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                           Pemberdayaan merupakan sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, 





kemampuan   dalam   memenuhi   kebutuhan   hidupnya   baik   yang   bersifat   fisik, 
ekonomi, maupun sosial.  
                         Ketidaksejahteraan   sosial,   ketidakberdayaan   dalam  masyarakat 
disebabkan oleh beberapa faktor, seperti: ketiadaan jaminan ekonomi, pengalaman 
dalam   arena   politik,akses   terhadap   informasi,dukungan   finansial,   pelatihan­
pelatihan, dan adanya ketegangan fisik maupun emosional.Gerakan membangun 
dan   memberdayakan   masyarakat   memerlukan   pendekatan   holistik   yang 
mempertimbangkan isu­isu lokal dan global
                     Pemberdayaan dan pengembangan masyarakat merupakan bagian dari 





kehidupan dan  penghidupan  sosial,  material  maupun  spiritual  yang diliputi  oleh   rasa  keselamatan, 
kesusilaan,  dan ketenteraman  lahir  dan batin,  yang memungkinkan bagi  setiap warga negara untuk 
mengadakan   usaha   pemenuhan   kebutuhan­kebutuhan   jasmaniah,   rohaniah   dan   sosial   yang   sebaik­
baiknya   bagi   diri,   keluarga,   serta  masyarakat   dengan  menjunjung   tinggi   hak­hak   atau   kewajiban 
manusia sesuai dengan Pancasila ”.
Perkembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki potensi yang besar dalam 
meningkatkan   taraf   hidup   rakyat.   Hal   ini   ditunjukkan   oleh   keberadaan   UMKM   yang   telah 
mencerminkan wujud nyata kehidupan sosial dan ekonomi bagian terbesar dari rakyat Indonesia. Peran 
UMKM yang besar ditunjukkan oleh kontribusinya terhadap produksi nasional, jumlah unit usaha dan 
pengusaha,   serta   penyerapan   tenaga   kerja.   Kontribusi   UMKM   dalam   Pendapatan   Domestik 





tenaga  kerja   dan  usaha  menengah   sebanyak   8,7   juta   tenaga   kerja.  UMKM berperan   besar   dalam 
penyediaan lapangan kerja, sehingga perlu selalu dibina, diberdayakan dan  difasilitasi (RPJMN 2004­
2009: 209).
Di   Indonesia,   pengaruh   era   globalisasi   yang   begitu   kuat   dan   luas   sangat   dirasakan   oleh 
masyarakat sampai di tingkat lapisan yang paling bawah. Utamanya globalisasi di bidang   ekonomi, 
teknologi, dan budaya  sangat kuat pengaruhnya terhadap masyarakat yang bergerak di bidang industri 
skala   kecil   menengah.   Sebagian   dari   mereka   ada   yang   mampu   bertahan   dan   bahkan   bisa 
mengembangkan   usaha   industrinya.   Tetapi   sebagian   besar   dari   mereka   banyak   yang   mengalami 




desa tersebut saat  ini  berstatus sebagai daerah sentra  industri  gerabah. Usaha kerajinan gerabah ini 
merupakan aktivitas yang telah turun temurun. Kapan mulainya ada aktivitas, penduduk setempat tidak 
dapat  menerangkan dengan  jelas,  karena  aktivitas   ini  ada  sejak  mereka  dilahirkan.,jadi  merupakan 
warisan   dari   para   pendahulu  warga  masyarakat   setempat.   Sudah  menjadi   tradisi   bagi  warga   desa 
setempat untuk mewariskan pengetahuan mereka dalam membuat gerabah kepada anak cucu mereka, 
sehingga keahlian dan keterampilan mereka dapat lestari. 
Usaha   pembuatan  gerabah   ini  meskipun  merupakan  mata  pencaharian  yang   turun­temurun 
tetapi mempunyai arti penting bagi pengusahanya.            Sebagai daerah sentra industri, masyarakat 


















b) Untuk   mengetahui   faktor­faktor   yang   mempengaruhi   perkembangan   usaha   industri 
kerajinan gerabah pada masyarakat di Desa Melikan, Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten .
c) Untuk merumuskan strategi pemberdayaan yang bagaimana   yang   tepat diterapkan untuk 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat pengrajin gerabah tersebut .
D. Manfaat  Penelitian
                       Hasil   penelitian   tentang   ”Perkembangan     usaha   industri     kerajinan 
gerabah, faktor­faktor yang mempengaruhi dan strategi pemberdayaannya pada masyarakat     di Desa 





1) Untuk memenuhi  sebagian persyaratan untuk mencapai  derajat  Magister  Program 
Pasca   Sarjana   Universitas   Sebelas  Maret   Surakarta   Program   Studi   Penyuluhan 
Pembangunan minat utama Manajemen Pengembangan Masyarakat .
2) Untuk menerapkan ilmu yang telah penulis peroleh selama studi di Program Pasca 
Sarjana   Program   studi   penyuluhan   pembangunan   minat   utama   manajemen 
pengembangan masyarakat Universitas Sebelas Maret Surakarta.
b.   Manfaat untuk Lembaga :
                     Sebagai bahan masukan atau kontribusi akademis yang berguna       untuk menambah 
pengetahuan   dan   ragam   teori   bagi   Ilmu   Penyuluhan   Pembangunan   dan   Manajemen 
Pengembangan Masyarakat.
b.   Manfaat Praktis
a. Penelitian   ini   diharapkan   dapat   mengungkap   beragam 
kendala  yang   dihadapi para pengrajin gerabah.
b. Memberikan   kontribusi   praktis   dan   masukan   kepada 
masyarakat       pelaku usaha atau pengrajin dalam upaya 
memecahkan       berbagai      masalah         yang     dihadapi, 
terutama     dalam   upaya   memberdayakan para pengrajin 
di   daerah   sentra   industri   gerabah   sesuai   dengan   ragam 
kendalanya,   sehingga   hal   ini   diharapkan   akan   dapat 
berpengaruh   positif   terhadap   tingkat   penghasilan   dan 
kesejahteraan masyarakat pengrajin gerabah tersebut.
c. Memberi   masukan   sebagai   pertimbangan   dalam 
perencanaan pembuatan kebijakan oleh   pihak pemegang 
otoritas   kebijakan,   sehingga   nantinya   kebijakan   yang 
akan   dibuat   dan   diberlakukan   benar­benar   bisa   tepat 











Misalnya   kerajinan   dari   bahan   logam,kerajinan   batik,kerajinan  mebel,kerajinan   keramik   dan   lain­





















mukul   gundukan   tanah   liat   di   atas   meja   agar   menjadi   gepeng,   untuk   pekerjaan   ini   bisa 
menggunakan alat bantu;
g. Setelah   dasar   terbentuk   yang   lebarnya   sesuai   yang   diinginkan,   kemudian   mulai   membentuk 
dindingnya   (bodi),   dengan   cara   menempelkan   adonan   tanah   liat   sedikit   demi   sedikit   sambil 
memutar meja;






















pengrajin   ,untuk   meningkatkan   taraf   hidup   para   pengrajin   ,untuk  membuka   lapangan   kerja   dan 






dalam   Apa   definisinya   blogspot.com/2008).   Sedangkan   Hurlock   E.B.   1978:23  dalam  Apa 
definisinya   blogspot.com/2008)  menyatakan   bahwa   “Perkembangan   dapat   didefinisikan   sebagai 
deretan   progresif   dari   perubahan   yang   teratur   dan   koheren   ”.   Progresif   menandai   bahwa 
perubahannya   terarah,   membimbing  mereka  maju,   dan   bukan  mundur.   Teratur   dan     koheren 








bersih   yang   dimaksud   disini   adalah     pendapatan   yang   diperoleh   industri   atau   pengusaha   setelah 
dikurangi dengan biaya produksi, gaji karyawan dan lain­ lain.
Berdasarkan   definisi   perkembangan   tersebut   diatas,   yang   dimaksud   perkembangan   industri 
kerajinan   gerabah   adalah   perubahan   yang   berkesinambungan   dalam   hal   tujuan   ,teknologi   yang 
digunakan,   hasil   produksi,   sistem   pemasaran   hasil   produksi   dan   tingkat   pendapatan   bersih   yang 
diperoleh para pengrajin sehingga tingkat kehidupan mereka lebih sejahtera.










                       Pada perkembangannya, kerajinan gerabah bukan hanya untuk memenuhi barang­barang 
kebutuhan rumah tangga saja, tetapi juga untuk bahan bangunan, seperti bata merah, genteng, keramik 
(guci dan tegel),( Widarto,1995:20 )
5. Faktor­Faktor  Yang  Mempengaruhi   Perkembangan  Usaha   Industri 
Kerajinan Gerabah 
                 Faktor­faktor yang mempengaruhi perkembangan usaha industri           kerajinan antara lain : (a) 
modal,   (b)   teknologi,   (c)   pendidikan,   (d)  manajemen   Sumber  Daya  Manusia   (SDM),   (e)   sistem 
ekonomi,(f) kebudayaan, (g) kebijakan pemerintah , penjelasan masing­masing sebagai berikut:
a.  Modal









adalah  modal   yang   sekali   dipakai   produksi   langsung   habis.  Contoh:   kertas,   bahan   baku 
produksi.
3) Modal  menurut  subjek (siapa  yang memiliki):(a)modal  perorangan,  berarti  modal   tersebut 
hanya dimiliki oleh satu orang misalnya modal berupa sewa tanah, upah, bunga deposito, dan 








pihak lain.  Contoh: kredit,  utang. Sumber pinjaman berasal dari  : koperasi,  bank, bantuan 
pemerintah, dan lain­lain.
b. Teknologi
                       Teknologi merupakan istilah yang mengacu pada mesin dan peralatan sebagai alat 
produksi , telekomunikasi, dan penemuan. Teknologi juga diartikan sebagai metode, proses atau 
penanganan masalah teknis dalam seni praktis atau industri, maupun dalam ilmu terapan .
Teknologi   dalam   proses   produksi   gerabah   lebih   ditekankan   pada   alat   produksi, 




ke generasi  berikutnya,  maka proses  pendidikan  itu  akan  terkait  erat  dengan  latar  belakang 
budaya tempat proses pendidikan berlangsung. Oleh karena itu, dengan pendidikan diharapkan 
dapat   meningkatkan   kemampuan,   mutu   kehidupan   dan  martabat   manusia   Indonesia   serta 
menghasilkan manusia terdidik yang utuh, meliputi bidang keimanan, budi pekerti, pengetahuan 
dan ketrampilan, kepribadian serta rasa tanggung jawab .
Pendidikan  berlangsung dalam  lingkungan keluarga,   sekolah  dan  masyarakat.  Ketiga 
lingkungan pendidikan tersebut dikenal dengan istilah tri pusat pendidikan, yang secara hakiki 
ketiganya  merupakan   satu   kesatuan.   Pendidikan   dapat   berhasil   dengan   baik   apabila   dalam 
masing­masing   lingkungan   tersebut   terjadi   hubungan   sinergi   yang   baik   serta   saling   dapat 
mengisi dalam hubungan yang harmonis.
d. Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM)
         Sumber daya manusia merupakan faktor sangat penting   yang menentukan berhasil 
tidaknya implementasi strategi di lapangan dalam mencapai tujuan dan berbagai sasaran yang 
diinginkan. Oleh karena itu,  apabila  implementasi  strategi di arahkan untuk dapat mencapai 
tujuan   dan   sasaran,  maka   kemampuan   sumber   daya  manusia  mutlak   perlu   diperhatikan   di 
samping konsistensi kultur terhadap strategi organisasi atau lembaga.
Untuk   menunjang   tercapainya   suatu   tujuan   organisasi   yang   diharapkan,   maka 
keberadaan dari  sumber daya manusia  harus dapat  dioptimalkan,   terutama peran dan fungsi 








organisasi,   maka   peningkatan   peran   strategis   menjadi   suatu   keharusan.  Menjamin   bahwa 




Perkembangan  perekonomian  kelembagaan  melalui  pendekatan  perkembangan  sistem 
pasar   sebagai   suatu   proses   terjadinya   perubahan   besar   dari  masyarakat   subsistem  menuju 



















Kebijakan   adalah   suatu   keputusan   untuk   bertindak   yang   dibuat   atas   nama   suatu 
kelompok masyarakat, yang memiliki implikasi yang kompleks.Ada tiga karakteristik kebijakan 
yaitu:   mencakup   suatu   tindakan   yang   diharapkan,   terjadi   atau   termasuk   pada   tingkat 




ini   sangat   berpengaruh   luas   dalam   kehidupan  masyarakat.   Kebijakan   yang   sesuai   dengan 
kebutuhan masyarakat akan menimbulkan kemakmuran. Namun sebaliknya, jika kebijakan ini 
tidak  sesuai  dengan kebutuhan dapat  menimbulkan  malapetaka  bagi  warganya.  Melihat  arti 








                     Manusia adalah ciptaan Tuhan, Bumi seisinya adalah milik Allah yang Maha Kuasa, apabila 
Allah berkehendak semua akan terjadi.
6.  Pengembangan Masyarakat
          Pengembangan   masyarakat   terdiri   dari   dua   konsep,   yaitu   ”pengembangan”   dan 
”masyarakat”. Secara singkat, pengembangan atau pembangunan merupakan suatu usaha bersama dan 




d) Masyarakat   sebagai   sebuah   ”tempat   bersama”,   yakni   sebuah   wilayah   geografi   yang 
sama,misalnya sebuah rukun tetangga, sebuah kampung di wilayah pedesaan, perumahan di 
daerah perkotaan, dan lain­lain;




serta  mampu memperbesar  pengaruhnya  terhadap proses­proses  yang mempengaruhi  kehidupannya, 
dan   menekankan   pada   prinsip   partisipasi   sosial.  Dan   Twelvetrees   (dalam   Suharto,   2005:   38) 
memberikan batasan tentang pengembangan masyarakat sebagai berikut: ”Community Development is  
the process of assisting ordinary people to improve their own communities by undertaking collective  
actions”.  Artinya:  Pengembangan  masyarakat   adalah   sebuah  proses   dalam membantu  orang­orang 
awam untuk meningkatkan kemampuan diri mereka sendiri dengan melakukan tindakan bersama.
7. Strategi Pemberdayaan Masyarakat








dan  dorongan  kepada  masyarakat,  melalui   penyuluhan,   pendidikan  dan   atau  penyadaran,   sehingga 
masyarakat akan lebih mampu menggali daya dan potensi dirinya secara lebih optimal yang selanjutnya 
tercapai kemandirian masyarakat dalam rangka memperbaiki kualitas hidupnya.






yang memberikan perhatian  lebih  banyak  (dengan mempersiapkan)   lapisan masyarakat  yang masih 
tertinggal dan hidup di luar atau di pinggiran jalur kehidupan modern. 
Pemberdayaan masyarakat   tidak hanya mengembangkan potensi  ekonomi  rakyat,   tetapi   juga 
meningkatkan harkat dan martabat, rasa percaya diri dan harga dirinya, serta terpeliharanya tatanan 




a. Program pengembangan sumber daya manusia,  yang meliputi  berbagai macam pendidikan 
dan latihan baik untuk anggota maupun pengurus kelompok, mencakup pendidikan dan latihan 
ketrampilan pengelolaan kelembagaan kelompok, teknis produksi dan usaha;
b. Program   pengembangan   kelembagaan   kelompok,   yang   antara   lain   meliputi   bantuan 
penyusunan mekanisme organisasi, kepengurusan administrasi dan peraturan rumah tangga;
c. Program pemupukan  modal   swadaya  dengan   sistem  tabungan  dan  kredit   anggota,   serta 
menghubungkan kelompok dengan lembaga keuangan setempat  untuk mendapatkan manfaat 
bagi pemupukan modal lebih lanjut;






         Organisasi   dan  kelembagaan  merupakan   suatu   alat   untuk  meningkatkan  peranan   suatu 
masyarakat kepada kehidupan yang lebih baik dan lebih maju. Kelembagaan di Desa selain Organisasi 
Pemerintah  Desa  dan  Badan  Perwakilan  Desa   (BPD),   juga   terbentuk  organisasi   dan  kelembagaan 
kemasyarakatan yang difasilitasi  oleh pemerintah, antara  lain : Lembaga Pemberdayaan Masyarakat 




            Penyusunan   strategi   Pemberdayaan  Masyarakat   dapat  menggunakan   analisis   SWOT. 
Analisis SWOT yaitu analisis kualitatif yang dapat dipergunakan untuk mengidentifikasi berbagai 
faktor   secara   sistematis   dan   untuk  memformulasikan   strategi   dalam   suatu   kegiatan   .   Dengan 
pendekatan   analisis   SWOT  memungkinkan   teridentifikasinya   seluruh   faktor   yang   berpengaruh 
terhadap   penyusunan   strategi.   Faktor   bersifat   internal   dan   eksternal,   faktor   internal   berupa 









secara   teoretik   beragam   variabel   yang   terlibat   dalam   penelitian,   peneliti   berusaha   menjelaskan 
hubungan dan keterkaitan antar variabel yang terlibat, sehingga posisi setiap variabel yang akan dikaji 
menjadi jelas.
Masyarakat   desa   Melikan,   Kecamatan   wedi,   Kabupaten   Klaten   merupakan   komunitas 
masyarakat pedesaan yang sudah sangat lama menekuni usaha industri kerajinan gerabah secara turun 
tumurun, namun mereka juga memiliki latar belakang budaya agraris.Latar belakang pendidikan, sosial 
ekonomi   dan,   sosial   budaya   yang   dimiliki   oleh   masyarakat   desa  Melikan,   turut   mewarnai   dan 
berpengaruh terhadap proses industrialisasi di desa tersebut. Mereka harus diupayakan melalui tindakan 
nyata   untuk  memberdayakan   dan  mengembangkan   usaha   industrinya   dengan   harapan   agar   terjadi 
peningkatan pendapatan dari usaha industri kerajinan yang dijalankan. 
Campur   tangan   oleh   pihak   pemegang   otoritas   kebijakan,   dalam  hal   ini   adalah  Pemerintah 
Daerah   sangat   dibutuhkan,   keberpihakan   Pemerintah  Daerah   kepada  masyarakat   di   daerah   sentra 
industri, salah satunya dapat diwujudkan dengan penyusunan strategi pemberdayaan dan pemberlakuan 
kebijakan   yang   bertujuan   untuk   melindungi,   memfasilitasi,   mendorong,   memberdayakan, 








Penelitian   dilakukan   di   Desa   Melikan,   Kecamatan   Wedi,   Kabupaten 
Klaten Propinsi Jawa Tengah. Desa Melikan merupakan salah satu daerah sentra 
industri   kerajinan   gerabah   ,   sebagian   besar   masyarakatnya   bekerja   sebagai 




Jenis  penelitian   ini  adalah  menggunakan penelitian  kualitatif  –   induktif 
yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif   berupa kata­kata tertulis atau 
lisan   dari   orang­orang   yang   bisa   diamati   dan   diwawancarai,   semua   simpulan 
dibentuk dari semua informasi yang diperoleh dilapangan. Penggunaan metode ini 
menekankan pada hasil pengumpulan data­data kualitatif, berupa kata­kata dalam 
bentuk  uraian   sebagai   analisis   logis   dari   hasil   observasi  dan  wawancara  yang 
mendalam (in­ depth interviewing).
              Penelitian yang akan dilakukan ini hasilnya diarahkan pada perumusan 
konsep   jenis   kebijakan   tertentu   yang   diperkirakan   paling   tepat   untuk 
25
dikembangkan   dan   dilaksanakan   di   lokasi   sasaran   penelitian,  maka   jenis   penelitian   ini   berbentuk 
penelitian   terapan   yaitu   berupa   studi   kebijakan.  Penelitian   terapan   bertujuan   tidak   hanya   untuk 






studi  kasus  tunggal  bilamana penelitian  tersebut   terarah pada satu karakteristik.  Artinya,  penelitian 












a.     Informan atau nara sumber,  yang  terdiri  dari  para   pengrajin  gerabah,  para pekerja   .  pedagang 
gerabah   ,   aparat   pemerintah   (Kabupaten,  Kecamatan   dan  Desa),   tokoh  masyarakat,   serta   para 











atau   teknik  pengumpulan  data   tertentu yang sesuai  guna mendapatkan  data  yang diperlukan untuk 
menjawab   permasalahannya.  Adapun   strategi   pengumpulan   data   dalam  penelitian   kualitatif   secara 
umum dapat  dikelompokkan ke dalam dua cara,  yaitu  metode atau  teknik pengumpulan data  yang 









Teknik   wawancara   mendalam   digunakan   agar   pertanyaan   yang   diajukan   kepada   informan 
(  pengrajin  gerabah,pengusaha gerabah dan tokoh masyarakat  yang terkait  )  bisa  terfokus sehingga 
informasi   yang   berhasil   dikumpulkan   semakin   rinci   dan  mendalam.   Tehnik  wawancara   jenis   ini 
memiliki sifat yang lentur dan terbuka, tidak terstruktur ketat, tidak harus dalam suasana formal, dan 
bisa dilakukan berulang pada informan yang sama,dengan teknik wawancara ini diharapkan pertanyaan 
yang   diajukan   bisa   terfokus   sehingga   informasi   yang   berhasil   dikumpulkan   semakin   rinci   dan 
mendalam.




dan   pertanyaan   yang   sifat   dan   tujuannya   adalah   untuk  mengembangkan   dan  menjalin   keakraban, 
misalnya mengenai cuaca, keluarga, kehidupan sehari­hari, atau hal­hal yang secara umum diketahui 
atau sering dibicarakan oleh warga masyarakat kebanyakan. Keakraban interaksi ini bisa menyebabkan 
orang   yang   diwawancarai   merasa   semakin   bersahabat   dan   ”lupa”   bahwa   ia   sedang  menghadapi 
wawancara.  Cara  berbicara  yang menyangkut  berbagai  hal  yang umum dan menyenangkan dengan 
tujuan pengakraban tersebut biasanya dalam wawancara kualitatif  disebut dengan istilah ”grand tour  
question” (Sutopo, 2002: 60).











Informasi  atau data  sangat penting artinya bagi  kualitas hasil  penelitian,  oleh karena itu  dalam 
pengumpulan   informasi   lewat   wawancara   peneliti   harus   bisa   mendapatkan   narasumber   atau 
informan yang tepat dan menentukan kapan serta di mana wawancara akan dilakukan. Penentuan 
siapa yang diwawancarai adalah informan yang dianggap mengetahui informasi seperti pengusaha 
















menanyakan   (konfirmasi)   beberapa   catatan   simpulan   sementara   kepada   informan   untuk 
menghindari bias pemahaman antara peneliti dengan informasi yang dimaksudkan oleh informan.
F.    Observasi/Pengamatan Langsung
Teknik  observasi   digunakan  untuk  menggali   data   dari   sumber   data   yang  berupa  peristiwa, 
tempat atau lokasi, benda, dan rekaman gambar yang berkaitan dengan masyarakat pengrajin gerabah. 
Observasi   dapat   dilakukan   baik   secara   langsung  maupun   tidak   langsung.  Observasi   langsung   ini 
dilakukan   untuk  mengamati   berbagai   kegiatan   dan   peristiwa   yang   terjadi   di  masyarakat  misalnya 
mengamati  pola kehidupan masyarakat pengrajin gerabah, cara memproduksi kerajinan gerabah dan 
cara memasarkan hasil produksi gerabah,dalam penelitian kualitatif, observasi jenis ini sering disebut 





a. Teknik  pengamatan   ini   didasarkan   atas   pengalaman   secara   langsung.  Pengalaman   langsung 
merupakan alat yang ampuh untuk mengetes suatu kebenaran. Jika suatu data yang diperoleh 
















f. Dalam   kasus­kasus   tertentu   di   mana   teknik   komunikasi   lainnya   tidak   dimungkinkan, 
pengamatan dapat menjadi alat yang sangat bermanfaat. 
Apabila   diikhtisarkan,   alasan   secara   metodologis   bagi   penggunaan   pengamatan   adalah: 
pengamatan mengoptimalkan kemampuan peneliti dari segi motif, kepercayaan, perhatian, perilaku tak 








sentra   industri  gerabah  serta  keadaan   sosial,   ekonomi,  dan  budaya  masyarakat  desa  Melikan  yang 
bersumber  dari  dokumen Monografi  Desa,  dan  arsip­arsip  atau dokumen resmi yang  relevan yang 




















permodalan,  upaya­upaya yang  telah  dilakukan masyarakat  pengrajin  dalam meningkatkan  kualitas 




atau   pencetakan,   pekerja   pengeringan   dan   pembakaran   gerabah,   tokoh   masyarakat,   dan     sejauh 





                       Peneliti menggunakan teknik cuplikan yang bersifat  “purposive sampling” atau lebih tepat 
disebut  “criterion­based   selection”  (Goetz  & Le  Comte  dalam Sutopo,  2002:  185).  Peneliti   akan 
memilih informan yang dipandang paling tahu mengenai usaha gerabah, sehingga kemungkinan pilihan 
informan dapat berkembang sesuai dengan kebutuhan dan kemantapan peneliti  dalam   memperoleh 




maupun   menentukan   berapa   jumlah   serta   macam   dokumen   yang   perlu   dikaji.   Populasi   dalam 
penelitian kualitatif ini adalah semua pengrajin gerabah di desa Melikan Kecamatan Wedi Kabupaten 




Teknik   cuplikan   ini   memberikan   kesempatan   maksimal   pada   kemampuan   peneliti   untuk 






kenyataan   di   lokasi   penelitian.   Perlu   diperhatikan,   bahwa   banyaknya   sampling   dalam   penelitian 








terlebih   dahulu   sehingga   dapat   dipertentangkan   atau   diisi   adanya   kesenjangan   informasi   yang 
ditemui.  Dari  mana atau dari  siapa   ia  mulai   tidak menjadi  persoalan,   tetapi  bila  hal   itu   sudah 
berjalan, maka pemilihan berikutnya bergantung pada apa keperluan peneliti. Teknik sampling bola 
salju atau  snow ball    sangat bermanfaat dalam hal ini, yaitu mulai dari satu menjadi makin lama 
makin banyak;




ditentukan   oleh   pertimbangan­pertimbangan   informasi   yang   diperlukan.   Jika   maksudnya 




Catatan   lapangan   adalah   catatan   tertulis   tentang   apa   yang   didengar,   dilihat,   dialami,   dan 










akan   tercampur  dengan   informasi   lain  dan   ingatan   seseorang   itu   sifatnya   terbatas.  Sehingga  dapat 
dikatakan bahwa dalam penelitian kualitatif   “jantungnya” adalah catatan lapangan (Moleong, 2006: 
208­209). 
Pada   saat   peneliti  mengadakan  wawancara   dan   pengamatan,  maka   peneliti   akan  membuat 
catatan   tentang   pokok­pokok   isi   pembicaraan   dan   hasil   pengamatan   dari   kedua   bagian   kegiatan 
penelitian tersebut. Setelah pulang dari lokasi atau lapangan pengamatan atau wawancara, peneliti akan 













































dengan   pengamat   itu   sendiri.   Bagian   ini   berisi   spekulasi   perasaan,   masalah,   ide,   sesuatu   yang 
mengarahkan, kesan, prasangka, dan lain­lain. Catatan itu berisi pula sesuatu yang diusulkan untuk 
dilakukan dalam penelitian yang akan datang, dan juga berarti pembetulan atas kesalahan dalam catatan 




Bagian ini berisi tentang sesuatu yang dipelajari, tema yang mulai muncul,   pola     umum yang 
mulai   tampak,   kaitan   antara   beberapa  penggal   data,   gagasan   tambahan,   dan  pemikiran  yang 
timbul.
2.     Refleksi mengenai metode.
                 Bagian refleksi ini berisi prosedur, strategi, dan taktik yang dilakukan dalam  studi. Selain itu 
berisi pula tanggapan tentang raport yang dicapai dengan subjek yang meliputi perasaan senang, 
tidak senang, serta masalah metodologis lainnya yang ditemui, masalah yang dihadapi dengan 
subjek,   dilema   yang     ditemukan   dan   semacamnya.   Masukkan   saran   atau   gagasan   tentang 
bagaimana   cara   peneliti   menghadapinya.   Bagian   ini   akan   berguna   bagi   usaha   memikirkan 
















Data  yang   telah  berhasil   digali,   dikumpulkan  dan  dicatat   dalam  kegiatan  penelitian,   harus 





di  luar  data   itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai  pembanding terhadap data  itu (Moleong, 
2006:   330).  Ada   4  macam  teknik   trianggulasi   (Patton   dalam  Sutopo,   2002:   78   –   83),   yaitu:   (a) 
Trianggulasi data/sumber, (b) Trianggulasi metode, (c)Trianggulasi peneliti, (d) Trianggulasi teori.
6) Trianggulasi data/sumber










untuk   diusahakan   mengarah   pada   sumber   data   yang   sama   untuk   menguji   kemantapan 
informasinya.
8) Trianggulasi peneliti







dalam  membahas   permasalahan   yang   dikaji.   Dari   beberapa   perspektif   teori   tersebut   akan 




Menurut   Patton   (dalam   Moleong,   2006:   330)   trianggulasi   data   atau   sumber   berarti 
membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu 





seperti   rakyat   biasa,   orang   yang   berpendidikan   menengah   atau   tinggi,   orang   berada,   orang 
pemerintahan;   (5)   membandingkan   hasil   wawancara   dengan   isi   suatu   dokumen   yang   berkaitan 
(Moleong, 2006: 330­331).













  Teknik analisis yang peneliti gunakan adalah model  analisis  interaktif  (Miles & Huberman 
dalam   Sutopo,   2002:   186).     Yang   dilakukan   dalam   model  analisis   interaktif  ini   adalah 
mengkomparasikan setiap data atau kelompok data yang telah berhasil dikumpulkan oleh peneliti untuk 
menemukan  persamaan   atau  perbedaan,   dan  keterkaitannya.  Selanjutnya   setelah  data   diatur   dalam 
kelompok berdasar variabel atau faktornya,   juga selalu dikomparasikan untuk menemukan beragam 
simpulan. Model  analisis interaktif    ini, memiliki tiga komponen analisis yaitu: reduksi data, sajian 




data   dari   catatan   lapangan.   Reduksi   data   merupakan   proses   analisis   yang   mempertegas, 
memperpendek,   membuat   fokus,   membuang   hal­hal   yang   tidak   penting   dan   mengatur   data 
sedemikian   rupa   sehingga   simpulan   penelitian   dapat   dilakukan.   Proses   ini   berlangsung   terus 
sepanjang pelaksanaan penelitian;
b. Sajian  data   (data  display),  adalah  sekumpulan  data  yang  tersusun yang memberi  kemungkinan 
adanya penarikan simpulan dan pengambilan tindakan. Sajian data ini harus mengacu pada rumusan 
masalah   yang   telah   dirumuskan   sebagai   pertanyaan   penelitian,   sehingga   narasi   yang   tersaji 
merupakan   deskripsi   mengenai   kondisi   yang   rinci   untuk   menceritakan   dan   menjawab   setiap 
permasalahan yang ada;
c. Penarikan   simpulan/verifikasi   (conclusion   drawing/verification),   sejak   awal   pengumpulan   data, 
peneliti sudah harus memahami apa arti dari berbagai hal yang ia temui, pola­pola, pernyataan­
pernyataan konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat dan berbagai proposisi. Simpulan­simpulan 
dibiarkan   tetap   di   situ,   yang   pada  waktu   awalnya  mungkin   kurang   jelas,   kemudian   semakin 
meningkat   secara  eksplisit,  dan   juga  memiliki   landasan  yang  semakin  kuat.  Dengan demikian, 
simpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung.










Proses   analisis   data   dimulai   dengan  menelaah   seluruh   jenis   data   yang   tersedia,   yakni   dari 
wawancara mendalam,  focus  group discussion,  pengamatan partisipan yang sudah dituliskan dalam 
catatan lapangan, rekaman, dokumen, resume, gambar, foto, dan sebagainya.
Setelah peneliti  membaca,  mempelajari,  menelaah,  maka langkah peneliti  selanjutnya adalah 
mengadakan reduksi  data  yang dilakukan dengan cara membuat  abstraksi  dan menyusunnya dalam 
satuan­satuan. 
a.   Abstraksi 
Dalam   langkah   ini   peneliti   akan   berusaha   membuat   rangkuman,   yang   penting   proses   dan 
pernyataan­pernyataannya perlu dijaga sehingga tetap berada di dalamnya. 
b.   Menyusunnya dalam satuan­satuan







diberi  kode.  Kode­kode   tersebut  berupa:  penandaan  sumber   asal   satuan,   seperti:   catatan   lapangan, 
dokumen,   laporan   dan   sebagainya,penandaan   jenis   informan,penandaan   lokasi,penandaan   cara 
pengumpulan data.












Penelitian  kualitatif   ini  proses  analisisnya  secara  keseluruhan bersifat  ”empirico   inductive”, 
yang sangat berbeda dengan proses analisis  dalam penelitian kuantitatif  yang bersifat  ”hypothetico 
deductive”  dengan mengajukan hipotesis penelitian (Kirk & Miller, 1986: 10 – 11). Karena sifatnya 
yang induktif ini, maka data di lapangan merupakan sumber utama bagi penyusunan simpulan sebagai 











  3)   Meninjau   desa   sasaran   penelitian   untuk   secara   sepintas   mempelajari   keadaannya, 
berkenalan/silaturahmi   dengan  masyarakat,   kemungkinan  memilih   informan   yang   tepat, 
melihat tempat proses produksi gerabah;
4)   Menyusun   instrumen   penelitian,   mengembangan   pedoman   pengumpulan   data   (daftar 
pertanyaan,  daftar   informan,  dan petunjuk/pedoman observasi),   serta  penyusunan  jadwal 
kegiatan secara rinci; 
b.  Pengumpulan data :
1)     Mengumpulkan   data   di   lokasi   penelitian   dengan   melakukan   wawancara   mendalam, 
observasi, dan mencatat dokumen serta FGD.




3)   Mengatur   atau   menyusun   data   ke   dalam   satuan   dan   kategori   atau   kelompok   untuk 
kepentingan   pembahasan/analisis,   dengan   selalu   memperhatikan   semua   variabel   yang 
terlibat yang tergambar pada kerangka pikir;
c.  Analisis data :

































Selatan   dan   garis   bujur   1100  20’   –   1100  45’   Bujur   Timur.   Tanah   di 
Kabupaten Klaten pada umumnya subur karena berada di tengah­tengah 






kaki   Pegunungan   Jabalkat   dan   juga   Pegunungan  Carakan.   Batas­batas 
Desa  Melikan   adalah   sebagai   berikut:     Sebelah   Utara   Desa   Paseban 
(Kecamatan Bayat),   Sebelah Timur Desa Kaligayam (Kecamatan Wedi), 




  Desa   Melikan,   Kecamatan   Wedi,   Kabupaten   Klaten   terletak  
+  12  kilometer   dari   pusat  Kota  Klaten   atau   pusat   perekonomian  Kabupaten  Klaten.   Pusat 









Berdasarkan  monografi  desa  Melikan,   kecamatan  Wedi,   kabupaten  Klaten   tahun 
2007 tercatat jumlah penduduk sebanyak 3.450 jiwa yang terdiri 1.655 orang laki­laki 
dan   1.795   orang   perempuan   jumlah   tersebut  meliputi   928   kepala   keluarga.   Untuk 
mengetahui komposisi penduduk menurut usia dapat dilihat pada tabel III.1.
Dari   tabel   III.1.  dapat  diketahui   jumlah  penduduk golongan anak,  golongan usia 
kerja dan golongan usia lanjut. Berdasarkan penggolongan penduduk dapat dipisahkan 
sebagai berikut :























                             Umur 0­14  tahun sebanyak 850 orang bukan merupakan golongan angkatan 
kerja,umur 15­59  tahun sebanyak 2198 orang merupakan golongan angkatan kerja.,umur 60 
tahun keatas sebanyak 402 orang merupakan golongan usia lanjut.
                               Batas golongan angkatan kerja adalah umur 15­59 tahun dimana pada industri 
kerajinan keramik yang ada di Desa Melikan batas golongan angkatan kerja antara 15­59 tahun. 































            Desa   Melikan   dengan   persawahan   mencapai   kurang   lebih   80   hektar  
(±   48% dari   luas  daerah)   ini  belum dapat  dikelola  dengan baik  oleh  warga   setempat.  Hal   ini 
mengingat   lokasinya   yang   sangat   memprihatinkan   yaitu   di   musim   penghujan   tergenang   air, 
sehingga para petani yang mengerjakan sawahnya seakan­akan bekerja secara spekulatif. Ditambah 
lagi   dengan   prasarana   produksi   pertanian   yang   sangat   minim   seperti   saluran   air   yang   tak 
terpelihara, jalan persawahan yang tidak menunjang, bahkan ada saluran air yang baku justru mati. 




optimal.  Selain  dari   usaha  pertanian   tersebut,   usaha  di   bidang   lain   seperti   industri   sudah   ada 
meskipun sifatnya industri rumah tangga, yaitu indusrti kerajinan gerabah.
Karena   keadaan   pertanian   yang   kurang   menguntungkan   akhirnya   banyak   petani   yang 
menjalankan usaha sampingan dengan membuat aneka kerajinan gerabah seperti alat­alat rumah 





Kehidupan sosial masyarakat Desa Melikan dengan menggunakan prinsip 
gotong-royong,  apabila  ada  tetangga  yang  punya  kerja,  mereka  saling 
membantu  terselenggaranya  hajatan  dari  proses  persiapan  sampai 
terselenggaranya hajatan, jika ada yang kesusahan, mereka saling membantu 
baik  materiil  maupun spiritual  misalnya ada yang sakit  mereka menjenguk, 
mengumpulkan  dana  untuk  membantu  meringankan  beban  keluarga  yang 
sedang  kesusahan.
D.Peta Wilayah Kabupaten Klaten dan Peta Wilayah Kecamatan Wedi
Berikut  ini  Peta  Wilayah  Kabupaten  Klaten  (  Gambar  3  )  dan  Peta  Wilayah 
Kecamatan Wedi ( Gambar 4 ) :
 
 Gambar 3












industri   lainnya,   untuk  membuka   lapangan  kerja   dan  membantu  dalam 
memajukan perindustrian di Indonesia.
Pemilik   industri   kerajinan   berpendapat   lebih   baik  menciptakan 
lapangan kerja  daripada  mencari  kerja.  Oleh  karena   itu  dengan adanya 
usaha industri kerajinan di Desa Melikan sangat berarti bagi masyarakat 
Desa Melikan. Mereka yang sudah lulus Sekolah Menengah Pertama atau 
lulus  Sekolah  Menengah Umum maupun  kejuruan  mereka   ikut  bekerja 
sebagai pengrajin, sehingga tingkat pengangguran bisa diminimalisir.
b. Teknologi 
Peralatan   yang   digunakan   untuk  memproduksi   gerabah   berupa: 
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mesin   penggiling   tanah   liat   (molen),   perbot  miring   dan   perbot   datar,   tungku   sebagai   alat 
pembakaran. Keistimewaan dari gerabah yang ada di Desa Melikan adalah teknik pembuatannya 












Proses  produksi  pembuatan   gerabah   melalui  empat   tahap,  yaitu:  pengolahan  tanah 
untuk dibuat tanah liat,  pembuatan produk gerabah itu sendiri,  penyelesaian (finishing),  dan 









hitam,  untuk  kemudian  menjadi  kerajinan  bernama  tamarin.  Sekitar  100   item gerabah  dari 
berbagai model bisa dijumpai di daerah Melikan.   Sehingga produk industri kerajinan gerabah 
Desa   Pager   Jurang,   Kecamatan   Melikan,   Kabupaten   Klaten,   banyak   diminati   wisatawan 










Pemasaran   di   luar   daerah   (dalam   hal   ini   di   luar   Kabupaten   Klaten)   meliputi: 
Yogyakarta, Surakarta, Magelang, Purwokerto dan Jakarta. Untuk pemasaran keluar negeri 









I. Pengrajin  menjual   keluar  daerah,  baik   sebagai   penjual  menetap  maupun   sebagai 
penjual keliling.







Biaya   transport   yang   harus   dikeluarkan   oleh   para   pengrajin   adalah   biaya   untuk 















Mereka yang mempunyai  usaha   industri  kerajinan gerabah  juga  ikut   terjun   langsung 
melakukan proses produksi, maka mereka yang sebagai pengusaha kerajinan gerabah sekaligus 









Pada  awalnya para  pekerja  yang datang  dari  daerah   luar  Desa  Melikan   sama  sekali 
belum memiliki ketrampilan dalam membuat gerabah. Mereka bisa memperoleh ketrampilan 
tersebut rata­rata setelah dua hari ikut bekerja pada majikannya. Pekerja biasanya melaksanakan 
pekerjaannya   dari   jam   delapan   pagi   sampai   jam   empat   sore.   Mereka   dibayar   ada   yang 















2003 2004 2005 2006 2007




g. Perkembangan  Jumlah   Produksi   Industri     Kerajinan   Gerabah   Desa 
Melikan Untuk Produk Aneka Hiasan Rumah Tangga 
Perkembangan  jumlah produksi industri   kerajinan gerabah Desa             Melikan untuk 




No Industri Perkembangan Jumlah Produksi (unit) Ket























4 Edi Keramik 15.000 14.200 18.000 17.000* 21.500 +
5 Fajar Keramik 10.000 10.000 15.000 14.000* 18.000 +
6 Combet Keramik 12.500 12.000 14.000 14.000* 18.000 +
7 Anugrah Keramik 8.200 5.000 10.000 10.000* 12.200 +
























No Industri Perkembangan Pendapatan Pertahun Ket
2003 2004 2005 2006 2007
1 Pandanaran Keramik 35.50
0















4 Edi Keramik 29.150 35.45
0








6 Combet Keramik 34.260 34.900 40.150 33.900* 40.950 +





8 Hadi Keramik 37.350 37.000 50.05
0
33.800* 51.050 +










































meminjam  uang  ke   lembaga   keuangan   kesulitan   untuk  memperoleh  modal.  Mereka   sangat 
berharap mendapat bantuan dari pemerintah berupa kredit lunak, dari informan diketahui bahwa 
masyarakat Desa Melikan telah memperoleh bantuan pinjaman kredit  lunak dari  pemerintah 
tetapi   belum  merata,   ada   yang   sampai   sekarang   belum  menerima   sama   sekali   (Informan: 
Jumadi, Pengrajin Gerabah Dusun Pager Jurang).
b. Teknologi yang Digunakan
Teknologi   yang   digunakan   sangat   berpengaruh   terhadap   perkembangan   perusahaan. 










meter.  Gerabah  yang  dibakar  disusun  dalam  tungku  pembakaran  dengan  diberi   jerami  dan 
sampah atau uwuh dengan diganjal dengan kayu yang dipotomg kecil­kecil (“trenjel”). Hasilnya 
tingkat kematangannya tidak sama sehingga kualitasnya pun kurang baik.





binaan   dari  Mahasiswa   Seni   Rupa  Universitas   Sebelas  Maret   Surakarta   (UNS)   kerjasama 
dengan LIPI, mereka mendapatkan pengetahuan dan ketrampilan dalam membuat aneka bentuk 
kerajinan yang bernilai seni tinggi.  
Misalnya,  Industri  Pandanaran  Ceramics  memproduksi  terakota 
keramik dan gerabah hias, gerabah hias dikerjakan oleh tenaga-tenaga ahli 
dan  profesional  di  bidangnya  sehingga  mampu  menciptakan  gerabah-
gerabah yang berkualitas baik dari segi desain maupun teknologinya.  Hal 
ini terbukti dengan banyaknya konsumen baik dari dalam negeri maupun 
luar  negeri  yang  membeli  produk  gerabah  dari  perusahaan  Pandanaran 
Ceramics. Akan tetapi belum semua  pengusaha industri kerajinan gerabah 





tidak ada.                           Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan 
Penanaman  Modal  Kabupaten  Klaten  mencatat  3.606  unit  usaha  yang 
lumpuh. Hampir 42 persen diantaranya tidak dapat berproduksi sama sekali 
karena tempat usaha dan peralatannya dalam kondisi rusak berat.  
Terhentinya  denyut  nadi  sentra-sentra  industri  kecil  tersebut  ikut 
melemahkan roda perekonomian Kabupaten Klaten. Karena sektor industri 
pengolahan  memberikan  kontribusi  terbesar  kedua  terhadap  Produk 
Domestik Regional Bruto di daerah ini. 99 persen dari jumlah industri yang 
ada di  Kabupaten Klaten merupakan unit  usaha industri  kecil,  lebih  dari 
145.000 tenaga kerja terserap di sektor ini. Dalam lima tahun terakhir, nilai 
produksinya rata-rata mencapai Rp 2,76 triliun per tahun, bahkan, sejumlah 
produk sudah dipasarkan hingga luar negeri,  salah satunya gerabah dan 
keramik  hasil  tangan  Pengrajin  Dusun  Pager  Jurang,  Desa  Melikan, 
Kecamatan Wedi (Depperindag Kabupaten Klaten, 2006).
Hasil   produksi   gerabah   sebelum   gempa   dalam   sebulan   sekitar   lima   hingga   enam 
kontainer produk gerabah keluar dari Desa Melikan. Nilai tiap kontainernya itu adalah Rp 40­60 




Pengrajin   gerabah   banyak   kehilangan   tungku   sebagai   pemanggang   gerabah   karena   rusak. 
Sekitar 68 tungku yang masing­masing senilai Rp 7,5 juta (80% dari tungku yang ada di Desa 
Melikan),   bangunan   rumah­rumah   rusak,   sanggar­sanggar   kerajinan   rusak   berat.   Sehingga 
adanya  gempa  menghambat   industri  kerajinan  gerabah.  Gempa   juga   telah  menyerap  modal 
pengrajin gerabah yang seharusnya dipakai sebagai modal, tetapi kemudian dipakai untuk hidup 
sehari­hari.
Usaha Kecil Menengah (UKM) yang terkena dampak gempa, dibantu 
pemerintah  dengan  pengadaan  kembali  peralatan  yang  rusak  dan  juga 
modalnya  (Kepala  Dinas  Perindustrian  Perdagangan  Koperasi  dan 
Penanaman Modal Kabupaten Klaten Sri Mulyaningsih).  Dunia perbankan, BRI 
dan BNI telah berkomitmen menghapus buku kredit nasabah yang menjadi korban bencana di 
Bantul,  Wonosari,   dan   Klaten.     Bank   Danamon  menyalurkan   kredit   pada   mereka   untuk 
membangun usahanya kembali.
e. Kesulitan Memperoleh Bahan Baku
Setelah  sempat  terpuruk  akibat  gempa  bumi  tahun  lalu,  pusat 
kerajinan  gerabah  Desa  Melikan  di  Kecamatan  Wedi,  Kabupaten 
Klaten,  Propinsi  Jawa  Tengah  mulai  bangkit.  Mereka  kebanjiran 
pesanan  dari  berbagai  negara  seperti  Jepang  dan  Belanda  serta 
negara-negara  Eropa  lainnya.  Namun,  saat  ini  perajin  gerabah 
mengalami kesulitan mendapatkan bahan baku berupa tanah merah, 




lahan  PT Perhutani.  Belakangan  ini,  PT Perhutani  mematok  lahannya dan  melarang 
pengambilan   tanah   merah   karena   dikhawatirkan   akan   merusak   hutan   di   kawasan 
tersebut.   Satu­satunya   tempat   untuk  mendapatkan   bahan   baku   adalah   perbukitan   di 
wilayah Bayat.  Namun,  untuk menjangkau daerah   itu  sulit  akibat   tidak adanya  jalan 
masuk.   "Sebenarnya ada   tanah kas  desa  yang bisa  dimanfaatkan  untuk  bahan baku, 
tetapi pemerintah belum memperkenankan digali. Perajin pun mau membayar restribusi 
untuk   pengambilan   tanah   yang   sekarang   menjadi   bengkok   perangkat   desa.
                      Pemilik Sanggar Gerabah Pandanaran Ceramics, Triyanto, karena kesulitan 
perajin mencari bahan baku sanggarnya kerap kali meliburkan karyawan karena tidak 







Dari  hasil  pengamatan  penulis   simpulkan  bahwa  tingkat  kesejahteraan  mereka   tidak 
sama, ada yang hidupnya pas­pasan, ada yang berlebih. Penulis mengamati bahwa kerjasama 
antar pengrajin belum ada, ini terbukti adanya pengusaha gerabah yang sudah go internasional, 
akan   tetapi   banyak   pengrajin   yang  masih   sederhana   dalam  memproduksi   barang  maupun 
lingkup pemasarannya sehingga hasilnya pun hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari­
hari. 
3.Kebutuhan   yang   Diinginkan   oleh   Masyarakat   Pengrajin   Gerabah  
di Desa Melikan Dalam Mengelola Usaha Industri Kerajinan Gerabahnya
                     Berdasarkan pengamatan di lapangan ada beberapa kebutuhan yang sangat diharapkan dan 
diinginkan oleh para pengrajin gerabah di Desa Melikan, yaitu terhadap Pemerintah Daerah Klaten 
antara lain:








q.   Penyediaan   dukungan   pengembangan   usaha  melalui   pendekatan   pemberdayaan   dengan 
melakukan pembinaan, penyuluhan dan pelatihan yang berkelanjutan.
Kebutuhan­kebutuhan di  atas diharapkan oleh para pengrajin  bisa diwujudkan dalam 




4.Perhatian   dan  Kepedulian  Pihak  Pemegang  Otoritas  Kebijakan  Terhadap  Sentra   Industri 
Gerabah  Desa Melikan  
Suatu usaha  industri  kecil  dan kerajinan rakyat  akan berjalan dan berkembang dengan baik 
apabila masyarakat pelaku usaha tersebut mendapatkan perhatian yang proporsional dari pihak­pihak 
terkait.   Hal   yang   sangat   urgen   bagi  masyarakat   pelaku   usaha   agar   usahanya   dapat   tumbuh   dan 
berkembang   sesuai   yang   diharapkan   adalah   dengan   cara  melakukan   upaya   pemberdayaan,   karena 
aktivitas  pemberdayaan terkait  erat  dengan konsep pembangunan alternatif    dan merupakan sentral 
aktivitas terjadinya perubahan menuju kepada kemandirian, penyadaran, perbaikan, peningkatan dan 
penguatan potensi dan kapasitas. 
Aktivitas  pemberdayaan  harus  dapat  memberikan  pengakuan,  pemenuhan  dan  perlindungan 
terhadap   hak  masyarakat   untuk  memiliki   pengetahuan   dan   ketrampilan   yang   cukup   agar  mampu 
berperan   di   dalam   perubahan   sosial   yang   semakin   cepat   di   masa   depan.   Yang   terjadi   dengan 
masyarakat pengrajin gerabah Desa Melikan selama ini adalah masih lemahnya penguatan potensi dan 




meskipun telah  terjadi  peningkatan dalam melakukan proses  produksi  dari   teknologi   tradisional  ke 
teknologi yang baru, tetapi kesejahteraan masyarakat yang diidam­idamkan tidak kunjung datang dari 
menjalankan usaha kerajinan gerabah tersebut. Hal ini jelas mengindikasikan bahwa keberpihakan dan 
kepedulian  dari  pihak  pemegang otoritas  kebijakan  terhadap sentra   industri  gerabah Desa  Melikan 
masih rendah, sehingga berdampak pada proses produksi yang dilakukan oleh para pengrajin terkesan 






yang akan bisa berdampak  luas   terhadap kehidupan ekonomi,   sosial,  dan  budaya masyarakat  Desa 
Melikan, maka Pemerintah Kabupaten Klaten dalam hal ini sebagai pihak pemegang otoritas kebijakan 
harus   segera   tanggap   dan  mengambil   langkah­langkah   antisipasi   guna  memberikan   perlindungan 
terhadap usaha industri kecil kerajinan gerabah di Desa Melikan, karena dalam skala nasional usaha 













Setelah   penulis   mengetahui   perkembangan   usaha   industri   gerabah   di   Desa   Melikan   dan 
mengetahui   faktor­faktor   yang  mempengaruhi   perkembangannya,  maka   penulis   dapat  merumuskan 
strategi pemberdayaanya agar tingkat kesejahteraan masyarakat Desa Melikan dapat tercapai.
            Perumusan strategi pemberdayaan masyarakat pengrajin gerabah Desa Melikan menggunakan 
analisis   SWOT.   Analisis   SWOT   yaitu   analisis   kualitatif   yang   dapat   dipergunakan   untuk 
mengidentifikasi berbagai faktor secara sistematis dan untuk memformulasikan strategi dalam suatu 
kegiatan.  Dengan pendekatan analisis  SWOT memungkinkan  teridentifikasinya seluruh  faktor  yang 
berpengaruh terhadap penyusunan strategi. Faktor bersifat internal dan eksternal, faktor internal berupa 
kekuatan­kekuatan   (strengths)   dan   kelemahan­kelemahan   (weaknesses)   yang   dimiliki   dalam 





untuk  memahami   semua  unsur  stakeholders  yang   terlibat   dalam kegiatan   usaha  produksi   gerabah 
termasuk penyusunan strategi pengembangan usaha gerabah.
Penyusunan   strategi   pengembangan   industri   gerabah   yang   disusun   penulis   bersama­sama 
dengan sebagian pelaku usaha industri gerabah dan unsur  stakeholders  berikut: (1) analisis kekuatan 














































































































































































































































































































































































































Dari   sajian  data   tersebut  di  atas,  maka  dapat  dikerucutkan  menjadi 
temuan­temuan pokok sebagai berikut:




memiliki   tanah,  yang dulunya bekerja  sebagai  buruh  tani  dan membuat 
gerabah sebagai pekerjaan sampingan sekarang untuk pekerjaan utama.
I. Masyarakat   pengrajin   gerabah   di   Desa   Melikan   sebagian   besar 
mendapatkan   ketrampilan  membuat   gerabah   secara   turun­temurun   dan 




berupa   celengan,   kendi   dan   alat­alat   rumah   tangga   bertambah   berupa 
aneka   vas   bunga,   suvenir,   guci   keramik   dan   berbagai  macam  keramik 
terakota dan jumlah yang dihasilkannya semakin bertambah banyak.
J. Pengrajin gerabah di Desa Melikan sebelum tahun 1990 dalam melakukan 






setempat   (Pasar  Cawas,  Pasar  Bayat,  Pasar  Pedan,  Pasar  Klaten)  mulai 
tahun   1990  mulai   dipasarkan   di   sepanjang   Jalan   Besar   Bayat   dengan 
dipajang dan ditata serapi mungkin, sehingga orang yang melihatnyapun 
tertarik   dan   juga   mulai   dipasarkan   keluar   daerah   ke   wilayah   Solo, 
Yogyakarta, Surabaya dan lain­lain.  Mulai tahun 2001 ada yang diekspor 
keluar negeri (Australia, Jepang, Belanda). Pada saat peneliti melakukan 




primer   sehari­hari   sekarang   sebagian   besar   mereka   dapat   memenuhi 
kebutuhan   hidup   sekunder,   walaupun  masih   ada   beberapa  masyarakat 







atau pengusaha setelah dikurangi  dengan biaya produksi,  gaji  karyawan 
dan lain­lain. Dilihat dari perkembangan jumlah industri, jumlah produksi 
yang dihasilkan,  omzet  hasil   industri  kerajinan  gerabah dan pendapatan 
yang diperoleh masyarakat pengrajin mengalami kenaikan.
N. Faktor­faktor     yang   mempengaruhi   perkembangan   industri   kerajinan 
gerabah antara lain:
f. Modal,   sebagian   pengrajin   memiliki   modal   yang   kecil   atau 
terbatas,  sehingga mereka kurang maksimal dalam memproduksi 
gerabah dan dalam memenuhi pesanan.   




























Dilihat   dari   segi   materiil   sebagian   masyarakat   pengrajin 
penghasilannya sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok maupun 










3. Faktor­faktor   yang   Mempengaruhi   Perkembangan   Usaha 
Kerajinan Gerabah
Faktor­fakor  yang  mempengaruhi   perkembangan  usaha  kerajinan 
gerabah di Desa Melikan, Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten antara lain:
a. Modal, sebagian pengrajin memiliki modal yang kecil atau 
terbatas,   sehingga   mereka   kurang   maksimal   dalam 
memproduksi   gerabah   dan   dalam   memenuhi   pesanan. 
Mereka sangat berharap kepada Pemerintah Daerah Klaten 
untuk   membantu   mereka   memperoleh   tambahan   modal 
dengan kredit   lunak.  Semakin  besar  modal  yang dimiliki 
pengrajin   maka   semakin   besar   kesempatan   untuk 
memproduksi   gerabah   dan   dalam   memenuhi   pesanan 
pelanggan. Karena selama ini banyak pesanan yang belum 
terpenuhi   dari   pengrajin   di   Desa   Melikan   dikarenakan 
faktor modal yang minim.
b. Alat   produksi   yang   digunakan   berupa   perbot   miring, 
sehingga   merupakan   keistimewaan   tersendiri   dalam 
menghasilkan   produk   gerabah.   Alat   pembakaran   yang 
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digunakan   sebagian   ada   yang   masih   menggunakan 
peralatan   tradisional   berupa   tungku   pembakaran   dengan 
kayu,   sehingga   terlalu   lama   dalam   melakukan   proses 
produksi.   Mereka   yang   telah   menggunakan   alat 
pembakaran berupa tungku kotak alumunium dengan listrik 
maupun   bahan   bakar   minyak   lebih   cepat   dalam 




kas  Desa  Melikan  yang mana   tanah   tersebut  mempunyai 
tekstur   kelembutan   yang   tinggi   sehingga   gerabah   yang 
dihasilkannya   pun   lebih   halus,   akan   tetapi   mempunyai 
keterbatasan   yang   berdasarkan   penelitian   yang   dilakukan 
oleh LIPI tahun 2006 sepuluh tahun yang akan datang tanah 
liat   tersebut   akan  habis,   sehingga  mereka  harus  mencari 
lahan baru dengan biaya yang lebih tinggi.
d. Bencana alam berupa gempa bumi  tanggal  26 Mei  2006 
sangat berpengaruh terhadap perkembangan usaha kerajinan 
gerabah  karena  dengan   adanya  bencana   tersebut   alat­alat 
produksi mereka hancur dan hasil gerabah yang sudah jadi 
juga ikut  hancur,  sehingga mereka sempat   terhenti  dalam 
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memproduksi gerabah sekitar tiga bulan. Walaupun mereka 
mendapat   ganti   rugi   dari   pemerintah   berupa   tungku 
pembakaran   dan   bahan   bangunan   rumah,   akan   tetapi 
bantuan   tersebut   tidak   sebanding   dengan   kerugian   yang 
dialami.
e. Organisasi  pengrajin  gerabah  yang bisa  mewadahi   semua 
pengrajin   belum  ada  dan   belum  adanya  koordinasi   antar 
pengrajin, sehingga tingkat keberhasilan yang dicapai dari 






melalui   tangan   kedua   yang   mana   gerabah   tersebut 
dikumpulkan   oleh   pedagang   pengepul   untuk   dibawa   ke 
Kasongan   Yogyakarta   kemudian   baru   diekspor   keluar 
negeri.
f. Sumber   daya   manusia   dan   pendidikan   berpengaruh 
terhadap  perkembangan  usaha  kerajinan  gerabah  di  Desa 
Melikan.   Sumber   daya   manusia   yang   terampil   dan 
profesional   akan   menghasilkan   hasil   produksi   yang 
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berkualitas   sehingga   banyak   diminati   dan   berpengaruh 
terhadap  usaha  kerajinan  yang  mereka   jalankan.  Terbukti 
berkat   binaan   dari   Mahasiswa   Seni   Rupa   Universitas 
Sebelas  Maret   Surakarta   (UNS)   kerjasama   dengan  LIPI, 
mereka mendapatkan pengetahuan dan ketrampilan dalam 
membuat aneka bentuk kerajinan yang bernilai seni tinggi 
dan   setelah   mereka   menerapkan   ketrampilan   yang 
didapatkan menghasilkan gerabah yang mempunyai kualitas 
dan seni yang tinggi. Misalnya, Industri Pandanaran 
Ceramics  sekarang  memproduksi  terakota 
keramik  dan  gerabah  hias  yang  dipadukan 
dengan rotan,  sehingga menghasilkan variasi-
variasi baru yang lebih diminati konsumen. 
4. Perumusan   Strategi   Pemberdayaan   Masyarakat   Pengrajin 
Gerabah Desa Melikan        
Setelah mengetahui perkembangan usaha kerajinan gerabah di Desa 
Melikan   dan   faktor­faktor   yang   mempengaruhinya,   peneliti   dapat 
merumuskan strategi pemberdayaan yang tepat untuk masyarakat pengrajin 
gerabah di  Desa Melikan  yaitu  menggunakan analisis  SWOT (Tabel  6) 
dengan   strategi   silang   yang   memanfaatkan   seluruh   kekuatan   untuk 
merebut  peluang,  strategi  mengatasi  kelemahan untuk merebut  peluang, 











Hasil   penelitian   menunjukkan   strategi   yang   disusun   untuk 
pengembangan   gerabah   adalah:   (1)   pembentukan   paguyuban   pelestari 
industri gerabah, (2) pelatihan kewirausahaan dan ketrampilan pembuatan 
gerabah yang inovatif, (3) pengembangan permodalan, dan (4) pengadaan 
alat   pengeringan,dengan   empat   rencana   program   strategi   tersebut 










sebuah   kebijakan   memiliki   tiga   karakteristik,   yaitu:   mencakup   suatu 
tindakan yang diharapkan; terjadi atau termasuk pada tingkat penyusunan 
keputusan   yang   tertinggi   berhubungan   dengan   tindakan­tindakan   yang 
harus   diambil;   dan  menggabungkan   pertimbangan  mengenai   implikasi­
implikasi yang kompleks yang diantisipasi dari tindakan yang diharapkan.
Kebijakan   yang   sesuai   dengan   kebutuhan   masyarakat   akan 
menimbulkan  kemakmuran.  Namun sebaliknya,   jika  kebijakan   ini   tidak 
sesuai dengan kebutuhan dapat menimbulkan malapetaka bagi warganya. 
Untuk itulah harus ada sinergi antara pemerintah di daerah dengan warga 
masyarakatnya.  Dengan adanya sinergi   tersebut,  maka segala  keputusan 
yang hendak diambil oleh pemerintah di daerah sebagai bentuk kebijakan 























kelemahan   dan   kekurangan   akibat   dari   keterbatasan   yang   dialami   selama 
melaksanakan kegiatan penelitian di lapangan. Keterbatasan yang dialami selama 
dilakukannya penelitian adalah tidak dilakukannya perbandingan langsung melalui 







secara   perorangan   dan   atau   kelompok.   Industri   gerabah   di   Desa   Melikan, 










manusia   berupa   ketrampilan   pembuatan   gerabah   yang   berpengaruh 
terhadap   macam   hasil   dan   kualitas   hasil   produksi,   teknologi   yang 
digunakan,  bahan baku berupa  tanah  liat  yang  tersedianya  terbatas  dan 











gerabah   yang   semakin  maju     dan   dengan   berkembangnya   industri   gerabah,   baik   secara   langsung 
maupun   tidak   langsung   akan  memiliki   arti   yang   sangat   penting   dalam   sendi­sendi   perekonomian 
masyarakat   sehingga   secara   bertahap  pemberdayaan   ekonomi  masyarakat  Desa  Melikan  akan  bisa 




gerabah berimplikasi   terhadap kehidupan sosial  ekonomi masyarakatnya.  Penghasilan 
yang   diperoleh   dari   usaha   kerajinan   gerabah     dapat   digunakan   untuk   menopang 





masyarakat   sekitar   yang   berminat.   Inovasi­inovasi   bentuk   kerajinan   gerabah  masih 






di  Desa  Melikan  dalam menjalankan  usahanya  berimplikasi   pada  masih  dimilikinya 








melakukan   kerjasama   antara   pihak   pemerintah   kabupaten,   lembaga   keuangan,   dan   masyarakat 
pengrajin.   Hasil   evaluasi   terhadap   program   pelatihan   dan   pendampingan   tersebut   nantinya   akan 
menjadi bahan kajian oleh para  stakeholder  yang terlibat dalam pelaksanaan program tersebut guna 
memperbaiki kelemahan yang masih ada, sehingga pada akhirnya nanti masyarakat pengrajin gerabah 
di   Desa  Melikan   benar­benar   dapat  mengembangkan   kapasitas   usahanya   dan  mampu  melakukan 
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